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Abstract There is a growing demand for childcare. Walking is one of the developmental changes that occurs in 
children under the age of 3. The purpose of the current study was to ascertain how the architectural environment 
(the presence or absence of a dedicated playground) affects the opportunities for 1-year-olds to walk and their step 
count in nursery school. A participant observational study was conducted and steps were counted using an activity 
meter. The results were as follows. In a nursery school with no dedicated playground, opportunities and time for 
travel to a public playground were limited. If, however, a safe route was provided, then infants were likely to have 
sufficient opportunities to walk during the trip to the playground.  
In addition, infants took more steps while playing inside and during supervised activities than they did while 
moving between rooms. Moreover, the step count indicated that activities indoors differ in quality from activities 
outdoors. An environment should be created so that infants can play outside while on nursery school grounds. 
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児の子どもに起きる大きな変化の一つとして，歩行





















Fig.1 Overview of nursery schools 
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み 4,241歩（男児ｄ，1歳 9か月）のほか，全員 7,800
歩から 9,850 歩の間に分布しており，総歩数が他園
に比べて最も大きい。B 園，D 園は約 2,200 歩から
約 5600歩の間に分布し，C園は，B，Dより全体的
に約 1,000 歩多い位置に分布している結果となった。 
 
 
Fig.3 The total step count of infants (Dec. 2017) 
TYPE 年 調査日 時間 現員 出席者* 被験者** 天気 気温 戸外活動 備考
11月28日 9：00-17：00 16 13 8 曇り 15℃ 有
12月19日 9：00-17：00 16 12 6 晴れ 12℃ 有
2018年 3月20日 9：00-17：00 16 12 5 曇り時々雨 11℃ 無※ ※悪天候の為
2017年 11月22日 9：00-17：00 11 11 9 曇り時々晴れ 8℃ 有
2017年 12月18日 9：00-17：00 11 11 8 晴れ 4℃ 有
11月10日 9：00-17：00 27 23 8 晴れ 13℃ 有
12月7日 9：00-17：00 27 24 8 晴れ 8℃ 有
2018年 3月26日 9：00-17：00 27 19 9 晴れ 17℃ 有
2017年 12月21日 9：00-17：00 24 21 9 晴れ 8℃ 有
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Fig.4 Daycare schedule and location of 1-year-olds  
(Dec. 2017) 
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Fig.5 Differences in step counts depending on the  
method of movement (Playground A, Nov. 2017) 
 
（2）代替園庭での戸外活動時の歩数 
Fig.4 より，A 園において，近隣公園(広さ約 80m
ｘ100ｍ)で戸外活動が行われた時，移動時間を含め
た戸外活動時間の長さは 76 分であった。片道約









































Fig.6 Number of trips between rooms  
(Dec. 2017) 
行き 帰り
a 2歳6ヵ月 バギー バギー 1,177 2,291 3,468
b 2歳6ヵ月 歩行 歩行 2,824 2,487 5,311
c 2歳6ヵ月 歩行 バギー 3,166 3,420 6,586
d 1歳7ヵ月 バギー バギー 1,160 1,254 2,414
e 2歳5ヵ月 歩行 歩行 3,319 1,314 4,633
f 1歳9ヵ月 バギー バギー 1,323 2,440 3,763
g 2歳 歩行 歩行 2,908 1,527 4,435
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移動に伴う歩数は A 園で 428.76～384.92，D 園で



























の A園及び D園（2018 年 3 月）での，子どもの歩
数及び居場所を Fig.8,9に記す。ここにおいても，午
A B C D 備考
273.57 466.04 296.56 565.06
357.06 291.15 201.95 338.18
75.9 51.49 99.86 80.18 有効面積
2017年















児童No. b c d g h
総歩数 3,014 4,156 3,158 3,088 3,311
身長（cm） 88.9 89 79.9 84.2 87.3
歩幅（m，推計） 0.40 0.40 0.36 0.38 0.39
室間移動歩数(推計） 385.35 384.92 428.76 406.86 392.41
総歩数に占める割合 12.79% 9.26% 13.58% 13.18% 11.85%
児童No. a b c d e f g' h i
総歩数 2,115 3,363 3,670 3,831 4,368 3,802 5,181 2,382 2,371
身長（cm） 85 84 84 90 91 87 85 91 81
歩幅（m，推計） 0.38 0.38 0.38 0.41 0.41 0.39 0.38 0.41 0.36
室間移動歩数(推計） 356.29 360.53 360.53 336.49 332.80 348.10 356.29 332.80 373.88
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前 10 時をピークに歩数は上昇し，いったん下降し
た後，夕方の室内自由遊び時に上昇している。当日
の午前 10 時台の活動内容は，D 園は前半に自由遊
び（約 15分）後，ラナイ（ウッドデッキ）に座って
サッカー保育を観戦しており，歩数は 472～1,749歩










Fig.8 Changes in infant step counts and location 
(Playground A, March 2018) 
 
 
Fig.9 Changes in infant step counts and location 
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1） 保育所等関連状況取りまとめ（平成 29年 4月 1
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